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MOTTO 
Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan 
(manusia) suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka senidir (Q. S. AR-Ra’d : 11) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan). 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q. S. AL-
Insyiroh : 6 – 8) 
 
Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu 
“berlapang-lapanglah dalam bermajelis”, maka 
lapangkanlah, niscaya ALLAH akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan “berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya ALLAH akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantarmu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa DERAJAT. Dan ALLAH maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan (Q. S. AL-Mujadalah : 11) 
 
”Jangan pernah melupakan orang yang sudah membantumu 
hingga bisa berdiri disini ” (Olga Syahputra) 
 
Jadikan Kritikan sebagai bom memicu kita untuk bangkit 
(penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika siswa melalui pendekatan scientific dengan model pembelajaran 
discovery learning. Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 24 Surakarta tahun 
ajaran 2014/2015 berjumlah 32 siswa terdiri dari 18 dan 14 perempuan . Metode 
pengumpulan data saat penelitian menggunakan observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  
menunjukkan adanya peningkatan komunikasi matematika melalui pendekatan 
scientific dengan model discovery learning dengan indikator 1). Menyatakan 
peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika sebelum 25% 
sesudah 65,63%, 2). Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 
dalam ide matematika sebelum 18,75% sesudah  62,50%, 3). Menjelaskan dan 
membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari sebelumi 0,00% dan 
sesudah 75%. Dari tiap indikator terdapat peningkatan komunikasi matematika 
siswa dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran discovery 
learning siswa kelas VII A SMP Negeri 24 Surakarta tahun ajaran 2014/2015.  
 
Kata Kunci: komunikasi matematika, pendekatan scientific, discovery learning 
 
 
 
